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Abstract :
We consider changes of our standard of living or well-being in the very long run. Since the
birth of human-beings, it appears to go up bit by bit on average, acceleratingly so in the past 200
years. Apart from the average, disparities among individuals appear not to narrow at all, and this
trend appears to continue in the future. Particularly problematic will be disparities among coun-
tries, which may have reached an unbearable degree. Meanwhile, it is hard to link objective
measures of standard of living to subjective measures of satisfaction?happiness?. This may be
because we could not evaluate our own satisfaction properly by ourselves.
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